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En la ciudad de La Plata a los ocho días del mes de febrero de dos mil once, 
siendo las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Lie. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director del Servicio Planificación y Coordinación 
Científica y Tecnológica, Lie. Edgardo Figueroa. El orden del día a tratar es el 
siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------------
2. - Becas de Estudio y Becas de Entrenamiento.-------------------------------------------
1APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.----------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.---------------------------------------------
2.- BECAS DE ESTUDIO Y BECAS DE ENTRENAMIENTO.--------------------------
Visto el atraso producido en el registro de los actos administrativos que corren 
bajo los expedientes N° 2157-1077/09 “Becas de Entrenamiento” y N° 2157- 
1341/10 “Becas de Estudio”, y teniendo en consideración que los mencionados 
expedientes han cumplimentado en su totalidad los pasos de aprobación y 
reconocimiento de dichas becas, habiéndose formulado observaciones sólo de 
índole formal, el Directorio resuelve, respecto del expediente N° 2157-1077/09 
autorizar el pago de los meses de julio /septiembre de 2010 y respecto del 
expediente N° 2157-1341/10 autorizar el pago del mes de enero de 2011, de 
acuerdo al anexo adjunto, en virtud de haber presentado toda la 
documentación pertinente requerida por la Secretaría Legal y Técnica de la 
Gobernación.----------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 13.00 horas finaliza la reunión.
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Pase a Directorio el listado de los Becarios de Estudio 2010, los cuales han cumplido
con toda la documentación. 10 de febrero de 2011
APELLIDO Y NOMBRE
1. ALEANDRO María José
2. ALVAREZ Marisa
3. ANDRÉS Nancy Carolina
4. ARAYA Romina Elizabeth






11. BECHTHOLD Pablo Ignacio
12. BERARDI Yanina
13. BRIONES María Valentina
14. BRUNO Maria Cecilia
15. CAMMERTONI Marisol Anahí
16. CANEL Romina Soledad
17. CAPPA Valeria Alejandra
18. CARDOZO Mariela Rosana
19. CASARETO Laura Mariana
20. CASTRO Ana Carolina
21. CERVINI Federico
22. CHIOCCHETTI Magali
23. CIGOY Maria Luciana
24. COLELLO Rocío
25. CONTI Juan Pablo
26. CÓRDOBA Verónica Elisabeth
27. COSTANTINO María Alejandra
28. DAVICINO Pablo Martín
29. DI PIETRO Diego Ornar
30. DIAZ Alejandra Graciela
31. DÍAZ COMPAÑY Andrés Carlos Daniel
32. DIULIO Maria De La Paz
33. FAJARDO Maria Florencia
34. FAUT Rogelio
35. FERNANDEZ Valeria Elizabeth
36. FERRARA María Mercedes
37. FERRARO Sebastián Ariel
38. FUENTES Sebastián Gerardo
39. GARAVAGLIA Matías Javier
40. GOMEZ Lia Graciela
41. GUTIERREZ Alejandra Concepción
42. GUTIÉRREZ Fernando
43. LARSEN Sofía Mailén
44. LAS ALA Ana Ines
45. LAZZARO Natali
46. LEDESMA Alba Verónica
47. LESCANO Leticia
48. LOPEZ Vanina Soledad
49. LUQUEZ Jessica Mariela
50. MÁRQUEZ Melina
51. MARTINEZ Juan Manuel
52. MÉNDEZ Leticia Jesica
53. MIGUELTORENA Maria Valeria
54. MINOR SALVATERRA Marta Elisabeth
55. MITEFF Cecilia Laura
56. MOYA Paulina
57. MUNDO Luis Mariano
58. MUÑOZ Federico
59. OCAMPO Dora Ester
60. ORDOÑEZ Matías Román
61. OTEIZA Paola Patricia
62. OTERO Jeremias
63. PALACIO Maria Inés
64. PASCHETTA Maria Fernanda
65. PASZKIEWICZ Maria Soledad
66. PERDOMO Santiago
67. PESSOA Laura Daniela
68. PINTO DE ALMEIDA CASTRO Aldana Maria
69. REDOLATTI Cecilia
70. RENSETTI Daniel Ernesto
71. RODRIGUEZ Magali
72. ROSALES Maria Belén
73. ROUSSY Luciano Marcos
74. VALICENTI Ezequiel Andres
75. VELAZQUEZ Nadia Jimena
76. VILLAR Juan Ignacio
77. ZANETTI Noelia Inés
78. ZAPATA Veronica Yanet
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